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всього спектру проблем, іюв’язшюх із забезпеченням ефективності функціо­
нування керівників органів і підрозділів- внутрішніх справ. Окрім цих. важ-шви- 
ми с проблеми рольової визначеності /цяльносіі керівників, с гаї ості їх  сину­
су; дієвості системи контрсиїку надійності га оперативності комуііікатіійттх 
зв’язків в організаці!. своєчасності соціальної ігідіримки та багато інших. У 
спектрі постійної та особливої уваги всіх суб’єкта управління ловиш гі бути 
людські якості керівників» рівень сфармованості у них навичок людських сто­
сунків.
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органів в н утр іш н іх  справ
При розгляді питання, орпшізаиії боротьби зі злошінніспо, охорони гро­
мадського порядку і забезпечення суспільної безпеки виникає проблема щодо 
визначешія критеріїв оцінки уіфавліііської діяльності різних служб. Вибір пра­
вильних критеріїв ефективності діяльності завжди сприяє фо р м у л ю  в а і ін ю  г а  
досягненню цілі.
Пошук критеріїв ефективпосп діяліїносіі органів внугріпініх справ по 
суті став перманентним процесом (Андреев Ш ’. -  конструювання загальних 
показників оп^кїгишго-службової діяльності; Аігісімкои В.М. -  проблеми оці­
нки ефективності діяльності ВТК; Берекашвілі Л.Ш. -  інтегрування систем 
оцінки ефективності діяльності щодо розкриття і профілактики злочинів), але 
в даний час ця проблема залишається невирішеною. Ще не знайдений той 
уіііверсальїшй критерій, за яким можна було б оцінити внесок різних служб і 
підрозділів у боротьбі зі злочиншспо[1]. Цс іБсрдженкя відноситься також і  до 
оцінки управлінської /дяшліості, тому що її удосконалення розглядається як 
важливий резерв підвищення ефективності роботи органів внутрішніх справ. 
Отже, розв’язання пісї проблеми полягає не в пошуках універсального крите-
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ріго оцінки, а скоріше у розробці такого критерію, який <лде найбільш оігги- 
мальним для досягнення певного результату в конкретних умовах поставле­
ного завдання.
Управлінська діяльність органів внуїрішніх справ -  це насамперед робо­
та з інформацією не тільки суб’єктів (керівників), а й обРапів (співробітників) 
управління. Загальна інформація будь-якого процесу чи явищ а змінюється, 
переходить з однієї форми, стану в інші, але завжди при цьому’ вся (загальна) 
інформація залишається незмінною. Ці два закони (збереження і рівноваги) 
інформації є фундаментальною основою загального інформаційного закону 
Всесвіту* [2]. Отже, не може бути вибраний єдиний критерій оцінки ефектив­
ності діяльності органів внутрішніх справ через тс, що інформація підпорядко­
вується зазначеним законам і перебуває в посгійтгому' русі. При цьому раціо­
нальність вибору критерію оцінки в різні проміжки часу залежить від  
внутрішніх властивостей системи або процесу; так і від ступеня взаємозв'язку 
і взаємозалеж ності їх з факторами завнішньоги середовища.
Вважається, що існують абсолютно правильні критерії оцінки ефектив­
ності діяльності служб і підроадіїі» органів внутрішніх справ щодо виконання 
ними своїх обов’язків. Але цс не відповідає реальності. Раціональність управ­
ління полягає в тому, що суб’єкт управління (особа яка приймає рішення) 
визначає (віддає перевагу’), які д ії найважливіші в даний момент для досягнен­
ня певного результату, чи відповідають вони обраним критеріям досягнення 
його досягнення.
Важливою в удосконаленні управлінської діяльності органів внутрішніх 
справ є кількісна оцінка їх діяльності в різноманітних умовах: географічних, 
екологічних, економічних, соціальних. При підведенні підсумків оцінки робо­
ти органів внутрішніх справ важливим фактором є наявність приблизно одна­
кової кількості сил і засобів у рівноцінних умовах функціонування. Найбільш 
досконало провести якісну оцінку і  правильне порівняння результатів діяль­
ності різних підрозділів органів внутрішніх справ дозволяє кількісний метод 
За його допомогою можна підвищити ефективність усіх ланцюгів системи 
управління. Під кількісним методом розуміють сукупність заходів, операцій і 
засобів теоретичного і практичного ш знання якісних параметрів стану об ’остів 
і процесів, що виражаються в кількісному вимірі і відображають інформацій­
ну величину; обсяг, стан, рівень, струкіуру; динаміку, тенденцій темп, ступінь, 
зв’язки і розвиток них об’єктів і процесів ІЗ].
Проблемо виміру об ’єктивності управління, розробка критеріїв ефек­
тивності відповідає погребам і інтересам держави і  суспільства. При вирі­
шенні практичних задан, пов’язаних з оцінкою ефективності, необхідно мага 
уявлення про саме поняття ефективності, показники і критерії її оцінки. В 
загальному визначенні під ефокшвністю розуміють ступінь або міру досяг­
нення цілей (конкретних результатів) системи управління в порівнянні з витра­
тами. Відтак, спочатку треба чітко сформувати ціль системи (піжистеми), а 
потім визначити показники і критерії оцінки досягнення мети системою.
Огже, кількісний метод адекватно оцінює управлінську діяльність органів
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внутрішніх справ. При цьому необхідно, щоб оцінка проводилася комплекс­
но. з урахуванням стану злочинності (її рівня, динаміки, структури з т. ін.); 
рсзу^ікпсгш діяльності органів внутрішніх справ у боротьбі зі злочинністю, 
особливо її організованою частиною, а також їх участі в охороні іромадеьюго 
порядку; забезпечення суспільної безпеки і ступеня впливу на цю діяльність 
факторів навколишнього ссредовжца.
Об'єктами: оцінки варто віяти: мікрорайони одного міста два міста з 
різними соціально-економічними, географічними я ішиими характеристика­
ми; великі регіони (область) з різними умовами фушсціонувацня. Для по­
рівняння і оцінки уітранчінської діяльності органів внугрілпвх справ за допо­
могою кількісного методу необхідно: зібрати необхідну інформацію; провес­
ти ранжирувакня показників, характеризуючи умови функціонування органів 
внутрішніх справ, які порівнюються; порівняти показники підрозділів і служб, 
досягнуті в організації борстп»би зі злочинністю і охороні громадського поряд­
ку; провести кореляітшний аналіз між факторами умов функціоіг\ваішя і 
результатами діяльності, підвести аналітичні висновки [4].
Маючи д ані за можним районом міста (кількість злочинів, кількість насе­
лення, структуру, характер району’ (екогюмічтлгїї і соціальпиіі) та інші факто­
ри), можна об'єктивно порівняти результат діяльності, чим вплинути на сис­
тему і призвести її до стабільного сталу при виконання поставлених задач. 
Необ’єктивна або неправильна оцінка не сприяє ііідвшценніо ефективності 
системи органів ішутріппііх справ у боротьбі зі злочинністю і охороні гро­
мадського порядку. На даний час не всі керівники орі сііпв внутрішніх справ 
зацікавленні в повному виявленні всіх злочинів і правопорушень. Оскільки, 
якщо на території буде зареєстрована велика кількість злочинів, то це може 
знизити процент розкриття, особливо якщо в їх структурі більша частина нео­
чевидних. Разом з тим, зростшшя зареєстрованих злочинів іноді сприймаєть­
ся не як свідчення активної діяльності органів внуїрішніх справ, а як недолік у 
їх профілактичній роботі. Така невірна оцінка діяльності органів внугрішиїх 
справ не сприяє усуненню недоліків в їх  роботі, спонукає до приховування 
злочинів та інших порушень закону. Зменшення кількості злочинів неадекваї- 
но оцінюється, як по вертикалі -  вищестоящим органом, гак і по горизонталі 
-  органами місцевого управлііпія. Працівники органів внутрішніх справ до­
сить часто йдуть на порушення законності (не реєструють злочини), намага­
ючись уникнути управлінських впливів, хоча зустрічаються випадки, шли 
зменшешся рівня злочинності в регіоні свідчить саме про незадовільну робо­
ту них органів, що підтверджусться скаргами громадшг
Застосувашія кллькісних методів в оцінці управлінської діяльності органів 
внутрішніх сщшв з урахуванням умов функціонування сприятиме покращен­
ню їх робота методом прийняття правильних рішень і впровадження їх у жит­
ія.
При використанні кількісних мето;сів в оцінці оперативної обстановки 
важливою є інформація щодо частоти повідомлень про злочинні події, яка 
надходить до чергових частин органів внутрішніх справ За допомогою
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кількісного методу виявляється закономірність надходжень таких повідом­
лень. ідо дає можливість раціонально розподілити сили і засоби з метою ефек­
тивнішого реагування на дані повідомлення
Керуючись статистичними даними і відносними показниками, можна 
тисі нити результати діяльності сусідніх органів внутрішніх справ При порівнянні 
результатів діяльності двох органів внутрішніх справ за основні показники 
беруться, загальний рівень злочинності, рівень злочинності неповнолітніх, 
рівень рецидивної злочинності, кількість розкритих злочинів тощо Криміно­
генними факторами, які призводять до росту злочинності е  п’янство, безгос­
подарність, недоліки в підприємницькій і державній діяльності, міграція тощо, 
результативними факторами — рівень злочинності, розкриття злочинів і т. ін 
Після встановлення достатньо вираженої коре чцйюї залежності між указа- 
шіш< ознаками можна розрахувати умовний загальнений показник ефек­
тивності кожного регіону, що досліджується Показник представляє собою 
розробку кількісної ознаки (індексу), яка характеризує складність утлое функ­
ціонування, а також показники результативності діяльності органів внуфіїшгіх 
справ (процент розкрил и, кількість злочинів на одного співробітника органів 
внугріпініх справ та ін.). Одержаний кількісний показник уточнює якісну оці­
нку діяльності конкретного підрозділу' або служби [5].
Більш ефективне використання кількісних методів в управлінській діяль­
ності можливе, починаючи з місмсрайліногланів внузуяігппч справ, УВС обла­
стей. вищих рівнів управління Реалізація функцій управління на цих рівнях 
пов'язана не тільки з прогнозуванням і плануванням, але і з орі анізацдею, 
уі юрядкуваш сям усіх елементів системи для виконання поставлених іадач. Це 
не свідчить про те, що на рівні міськрайлінорганів внутрішніх справ застосу­
вання кількісних методів в управлінській діяльності малоефективне. Просто 
выдача від їх  застосування найповніше проявляється на рівнях УВС. МІЗС. У їх 
ііідпорядкуванні знаходиться більша кількість сил і засобів, більші числа (ста­
тистика правопорушень) випадкових явищ, аналіз даних яких використовуєть­
ся в управлінні. Крім того, на рівні УВС, МВС працюють обчислювальні цен­
три, розроблені пргярами математичного забезпечення, більш кваліфіковані 
кадри інформашіШо-аналітичних підрозділів [6].
Таким чином, зараз доцільно розробити методологічні і оргшпзанійно- 
правові основи застосування кількісних методів в управлінській діяльності 
органів внутрішніх справ на всіх рівнях системи Міністерства внутрішніх справ 
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